



 الباب ألاول 
 مقدمة
 
  الفصل ألاول : خلفية البحث
س هى حػلُم اللغت الػسبُت   ت تهدف ئلى الدفؼ وؤلازشاد والخؼٍى غملُت جسبٍى
و طلبُت. الغسض مً حػلُم ت الػسبُت الصحُدت ئًجابُت ماهذ أفي بىاء قدزة اللغ
س اإلاهازاث ألازبػت  مهازة و  مهازة النالمو  هي مهازة الاطخماعو اللغت الػسبُت لخؼٍى
مسجبت أو مىظمت في غملُت  مجاالث وأوشؼتالقساءة ومهازة النخابت. وهره اإلاهازاث 
 حػلُم اللغت الػسبُت.
شاف اطخن هىمً اإلاػلىم أن الهدف السئِس ي لخػلُم اللغت الػسبُت  
س قدزة الخالمُر غلى اطخخدام اللغت, طىاء بيشاغ ) ًجابي( أو بشهل طلبي ئوجؼٍى
خؼلب مً خالى)النخابت(.  التي اللغت هره حػلُم اللغت القدزة غلى اطخخدام  ٍو
ت ) أول حظمى  (83:  2112ن ههى : يباإلاهازاث اللغٍى
اللغت الػسبُت في ئهدوهِظُا في اإلاإطظاث الخػلُمُت السطمُت  حػلُمًخم 
ت يهدف ئلى ئجقان أزبؼوغير السطمُت. حػلُم اللغت الػسبُت السطمي   ، مًمهازاث لغٍى
(. ال 55: 2۰۰2النخابت )نهاء، :  ةمهاز و  النالم ةمهاز و  القساءة ةمهاز و  الاطخماع ةمهاز 
جصاى اللغت الػسبُت ذاث خصائص مخخلفت والدافؼ لخػلمها بين املجخمػاث غير 
طهلت الػسبُت اللغت  ن ى خُث الجهجىاحه الػدًد مً الػقباث واإلاشامل، و الػسبُت 
 (.1۰۰:  2۰11رماوان،هي) إلجقانها مامال
حُت. اللغت التي جصىف في مهازة ئهخا ال شو أن مهازة النخابت ئخدي مهازاث
( جخظمً هاخُخين : )ا( مهازة  181: 2112ومهازة النخابت غىد أخمد فإاد أفىدي ) 
( مهازة في حػبير غً ألافهاز واإلاشاغس 2) ،في صىاغت الحسوف واطدُػاب الهجاء
في الىاخُت الثاهُت. في  ًخمثلبصىزة النخابت. ئن حىهس هره اإلاهازة في حػلُم اللغت 






دزطت اإلاخىطؼت اإلاومً اإلادازض التي ظهسث فيها مشهلت حػلُم اللغتالػسبُت 
قلت قدزة ؤلاطالمُت الحهىمُت السابػت جاطُنماالًا . ومً مظاهس اإلاشنالث فيها 
 غلى لخابت الحسوف الػسبُت صحُدت. تهمقلت قدز و  ،الػسبُت النخابتغلى الخالمُر 
غلى النخابت غلى السغم مً الخػلُم  ةقدز غدم الها الهاجبت تشنالث التي وحداإلا مًو 
ا البظُؽ.  ُّ في لخابت  الدزاس ي الخالمُر جدصُلمً اهخفاض وهي لما ظهسث حل
الهاجبت الػدًد مً  ث، وحدالخمهُدًت ت. مً هخائج اإلاالخظاملحددةاإلاىطىغاث 
 فيهجائُت الحسوف ال جىظُم( الخالمُر لم ًخمنىىا مً 1اإلاشامل، بما في ذلو :
هجائُت غىدما جهىن الحسوف ال لخابت( الخالمُر ال ٌػسفىن الخغُير في 2مفسداث 
 مسجبؼت بأخسف أخسي.
 الحهىمُت ؤلاطالمُت اإلاخىطؼت دزطتاإلا جالمُرفي  ظهسثاإلاشهلت التي  ئّن 
 لهاجبتا غسفذ .اإلاُداهُت الخبرة ممازطت غىد لهاجبتا جدهاج جاطُنماالًا السابػت
 حػلُم في الدزاس ي الخالمُر جدصُل أن اإلاُداهُت الخبرة ممازطت غىد الىدُجت
 حدال مً أصغس  الخالمُر هدُجت ألثر ألن مىخفظت دزحت لىغ دّى ً الػسبُت النخابت
 ومدزض الخالمُر بين اإلاقابلت مً اإلاشهلت لهاجبتا دصلجو  .75 وهي للقُمت ألادوى
 الػسبُت النخابت حػلُم أزىاء  الػسبُت اللغت
 اإلادزض اللغت الػسبُت مً قبل في الري اطخخدمهالخػلُم  همىذجقخصس ا 
اللغت  حػلُمغىد  دزطت اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت الحهىمُت السابػت جاطُنماالًااإلا
. ًخم جؼبُق وطائل فقظ حهىد وطائل الصىزة وألاغاوي غلىالػسبُت للخالمُر 
النخابت، لم ٌظخخدم اإلادزض  في حػلُمحػلُم اإلافسداث، بِىما  فيصىزة وألاغاوي ال
في حػلُم النخابت وفي حػلُم اللغت الػسبُت.  للمبالخػلُم ختى ٌشػس الخالمُر  همىذج
ؼلب الخالمُر خباللغت الػسبُت في لّساطت الخالمُر، زم ً ًقدم اإلادزض أمثلت للنخابت
لجقلُد ومخابػت النخابت التي ً
ّ
 ها اإلادزض ختى غدة أطؼس. مث
حهىد أو ابخهازاث حدًدة في حػلُم ئلى ، هىاك خاحت لرلواطخجابت  





 في خب اللغت الػسبُت وفهمها 
ً
جُا الػسبُت. وبالخالي، مظاغدة الخالمُر غلى البدء جدٍز
 بظهىلت. 
 فلهاها الهاجبت في هرا املجاى، تالحقائق التي وحد اطدىادا اطدىادا ئلى 
ت خىى اإلاشهلت البدثخافص إلحساء  ُّ ت همىذج طسغالهاجبت اطخخدام  خخازج. الىاقػ
ًل اإلاظلظل الخفنير حػسف في لخالمُر لأطهل  هالخػلُم اليشؽ واإلامخؼ وحػل خهٍى
سوف الهجائُت غىد الاجصاى بأخسف أخسي. باإلطافت ئلى ذلو، قاى الححغُيراث 
الخػلُم،  همىذج( غلى ألاقل مً خالى اطخخدام 68: 2۰12مجُب وزخماوحي )
 ًمنً للخالمُر الاهدباه ئلى الدزض.
( جقدًم 1 : ، منهاله فىائده طسغت الخفنير اإلاظلظلاطخػماى همىذج  
 ،طسغت ألاوشؼت ألاخسي حظاغد غلى الخبراث خىى مهازاث النخابت املخخلفت التي 
صبذ أطسع الػمل املجمىغت أطسع ألداء ألاغماى دفؼ الخالمُر ( 2 في املجمىغت, ٍو
مً مظاغدة الخالمُر غلى الخػىد في الخػلم مً اإلاصدز  ولِع ( 3 ،جقدمهفي أًظا 
مىاطبت للخالمُر ذوي الشخصُت الحسلُت الرًً ال ٌظخؼُػىن ( 4 فدظب، اإلاػلم
ل وظبُا  .الجلىض في وقذ ػٍى
د غً اإلاشهلت و الظابقت بىاًء غلى الخلفُت د الهاجبت مػسفت اإلاٍص البدث ، جٍس
اإلاظلظل" في حػلُم اللغت الػسبُت   ت الخفنيراطخخدام همىذج "طسغبػىىان: "  غنها
بُت لخالمُر  مادة النخابتفي  لترقُت جدصُل الخالمُر الدزاس ي فيها. )دزاطت ججٍس
 .)دزطت اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت الحهىمُت السابػت جاطُنماالًااإلاالفصل الثامً ب
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 البدث لما ًلي:مشنالث بىاًء غلى خلفُت البدث اإلارمىزة ، ئن جدقُق 
همىذج  اطخخدام قبل النخابت الدزاس ي في حػلُم جدصُل الخالمُرلُف  .1






همىذج  اطخخدامبػد لُف جدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت  .2
مدزطت اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت الحهىمُت السابػت  في اإلاظلظل طسغت الخفنير
 ؟جاطُنماالًا
همىذج  جدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت باطخخداملُف جسقُت  .3
مُت الحهىمُت السابػت دزطت اإلاخىطؼت ؤلاطال في اإلا اإلاظلظل طسغت الخفنير
 ؟ اجاطُنماالً
  
 أغراض البحث الفصل الثالث :
 ألاغساض املحددة في هرا البدث هي:
همىذج  اطخخدام قبلجدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت إلاػسفت  .1
مُت الحهىمُت السابػت مدزطت اإلاخىطؼت ؤلاطال  في طسغت الخفنيراإلاظلظل
 ا   جاطُنماالً
همىذج  اطخخدامبػد جدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت إلاػسفت  .2
مدزطت اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت الحهىمُت السابػت  في طسغت الخفنيراإلاظلظل
 جاطُنماالًا
 جسقُت جدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت باطخخداممظخىي إلاػسفت  .3
دزطت اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت الحهىمُت اإلا في همىذج طسغت الخفنيراإلاظلظل
 .السابػت جاطُنماالًا
 
 فوائد البحثالفصل الرابع : 
الخػلُم مً الىاخُت  في مجاىفىائد ا البدث له مً اإلاخىقؼ أن هخائج هر 
ت والػملُت.  تو الىظٍس  لىطائل حػل مً الىاخُت الىظٍس
ً
 ُتمًُىفس هرا البدث بدًال
 للغت الػسبُت.ا حػلُمُت ، خاصتاللغت






د الاهخمام والدافؼ  مً فىائد هرا البدث للخالمُر ًمنً .1  تهممشازلئلى أن ًٍص
 في حػلم اللغت الػسبُت.
 لىطائؽ  لهمًمنً أن ًىفس ومً فىائد هرا البدث للمدزطين  .2
ً
خُاًزا بدًال
 الخػلم ؤلابداغُت واإلابخنسة لدظهُل في جقدًم اإلاىاد الخػلُمُت.
غلى ئحساء  اإلادزطينىفس مػُاًزا خىى قدزة ئهه ًللمدزطت،  ومً فىائده .3
 مً الحلىى الظهلت والفػالت. بخقدًم غدًدم اللغت الػسبُت ُأوشؼت حػل
 
 الفصل الخامس : أساس التفكير
الخػلُم هى غملُت جفاغل الخالمُر مؼ اإلادزطين ومصادز الخػلُم في بِئت  
مً ألاوشؼت التي حشمل مهىهاث حػلُمُت. غملُت الخػلُم غبازة غً طلظلت 
اإلاىاهج وألاهداف واإلادزض والخالمُر واإلاىاد  وهي(. 2۰۰8:196مخخلفت )طىجاًا، 
وحػلُم اللغت الػسبُت هى غملُت  وطائل الخػلُم والخقُُم.و  همادجوألاطالُب و 
الخفاغل بين اإلادزطين والخالمُر بهدف حظهُل الخالمُر لفهم اللغت الػسبُت في مل 
  .مجالها
ا مهازة منهمً مجاالث حػلُم اللغت الػسبُت الحصىى غلى اإلاهازاث ألازبؼ و  
مهازة جىاصلُت في اللغت اإلانخىبت، ومً  مًمهازة القساءة و مهازة النخابت النخابت. 
الجاهب آلاخس مهازة ئهخاحُت ولرلو مهازة النالم. مهازة النخابت لها حاهبان، ألاوى 
ً الحسوف وئجقان الهجاء،  في ألافهاز واإلاشاغس  ئخساجالثاوي و هى القدزة غلى جهٍى
ىصف أو الى مهازاث النخابت هي القدزة غلو  (.181: 2۰۰2النخابت. )أفىدي ،  صىزة
اث الػقل، بدءا مً الجىاهب البظُؼت مثل لخابت الهلماث ئلى  الخػبير غً مدخٍى
 (.151: 2۰11حىاهب النخابت اإلاػقدة. )هسماوان، 
( ئن الغسض مً النخابت هى لخابت  235:  1979قاى زشدي أخمد ) 
, ولخابت الهلماث االحسوف الػسبُت  وئدزاك الػالقت بين شهل الحسوف وصىته
الػسبُت بدسوف مىفصلت وبدسوف مخصلت مؼ جمُيز شهل الحسوف في أوى الهلماث 





خػلُم ألحل جىفُر مً الظسوزي، أن حػلُم النخابت ًدخاج ئلى همىذج ال
د منها ئزشاد لخدظين الىخائج فُه، ئن همىذج الخػلُم له فىائ الخػلُم الفػاى
وئن همىذج الخػلُم هى وجىحُه في جخؼُؽ أوشؼت غملُت الخػلُم والخػلم وئدازتها. 
اإلاىظم في جىظُم خبراث الخػلُم ألهداف  اإلاىهج ػاز اإلافهىمي الري ًصىز ؤلا 
هىن مىؼلقا إلاصمم الخػلُم واإلادزض في جصمُم أوشؼت الخػلُم  ميشىدة، ٍو
 (2113والخػلم. ) ئسجىوي : 
ذج الخػلُم اإلاظخخدمت لخيشُؽ الخالمُر في الفصل همىذج طسغت مً هما
س مً هماذج الخػلُم الخػاووي. و الخفنير اإلاظلظل.  الخػلُم و هرا الىمىذج جؼٍى
هى همىذج الخػلُم الري ًخػلم فُه الخالمُر ( 1985غىد طالفين ) الخػاووي
ير مخجاوع. طخت أفساد بترلُب غ ئلىمخػاوهين في مجمىغاث أغظاءها مً أزبػت 
واطخخدام همىذج طسغت الخفنير اإلاظلظل ٌغلب غلى الظً أن ًسقي جدصُل 
الخالمُر الدزاس ي في مادة النخابت خاصت. ألن غملُت الخػلُم باطخخدام همىذج 
ًقظم اإلادزض  ,طسغت الخفنير اإلاظلظل حظخخدم بؼاقاث جدخىي غلى ألاطئلت
ً ألاطئلت مظلظلت خظب الخالمُر ئلى غدة مجمىغاث، ومل مجمىغت ًجُب غ
 . اإلاقسزة فيهااإلاادة 
 نما ًلي :فالخؼىاث في اطخخدام همىذج طسغت الخفنير اإلاظلظل أما 
 ألاطئلت   اثًقدم اإلادزض بؼاقأن  .1
 ًصىف اإلادزض الخالمُر في مجمىغاث صغيرةأن  .2
 ٌػؼي اإلادزض مل مجمىغت فسصت إلحابت ألاطئلت املخخازة أن  .3
 ًنخب مل مجمىغت ئحابت ألاطئلت في وزقت خاصت أن  .4
شسح ئحابت ألاطئلت أن مل هائب مً املجمىغت  .5  ٌػسض َو
 ًلخص اإلادزض اإلاادة الدزاطُتأن  .6
جدصُل الخالمُر الدزاس ي. جدصُل  مػسفتفي غملُت الخػلُم، ًيبغي 
م الخالمُر الدزاس ي هي الخغُيراث التي جددر في الخالمُر
ّ





قاى أًظا  5:  2113طىطيخىا والػاػفُت، والحسلُت ) أخمد  ن جدصُل ئ(. ٍو
( 22: 2115الخالمُر بػد الخػلم ) هاها طىحاها  جىاولهاالخالمُر الدزاس ي قدزة 
خميز بخغُيراث ًجدصُل الخالمُر الدزاس ي ئن ( 28:  2112السخمً  هىز وقاى 
هى شيئ ًمنً مالخظخه . ولهرا الظلىك. فخغُير الظلىك في مػظم الحاالث 
ألاهداف اإلايشىدة  هظسا ئلىجهىن هخائج الخػلم مهمت حدا لسؤٍت جؼىز الخالمُر 
 .بػد القُام بأوشؼخه فُه
واإلاهازاث اإلاظتهدفت في حػلُم النخابت الػسبُت هي مهازاث في جألُف الجمل  
اإلاإشساث  الصحُدت للخػبير غً ألافهاز املحدودة. وهره اإلاهازاث حػخمد غلى
ص فخس الساشي )  اإلاىاطبت لها. وبػع مإشساث اإلاهازة في حػلُم النخابت غىد غٍص
 ماًلي :ًخمثل فُ( 2112:  152
 الجملت  لتقدزة الخالمُر غلى جنم .1
 لخهىن حملت قدزة الخالمُر غلى جىظُم الهلماث .2
 في أوى الجملت قدزة الخالمُر غلى حغُير الهلماث .3
4.  ً   حملت مفُدةقدزة الخالمُر غلى جهٍى
الػالقت بين اطخخدام همىذج طسغت الخفنير اإلاظلظل في حػلُم اللغت 
 هاجىطُد  فيها، ًخم جسقُت جدصُل الخالمُر الدزاس يو  النخابتالػسبُت إلاادة 





























اإلاظلظلهمىذج طسغت الخفنير   
 ألاطئلت   اثًقدم اإلادزض بؼاقأن .1
 ًصىف اإلادزض الخالمُر في مجمىغاث صغيرةأن .2
ٌػؼي اإلادزض مل مجمىغت فسصت إلحابت ألاطئلت أن .3
 املخخازة 
 ًنخب مل مجمىغت ئحابت ألاطئلت في وزقت خاصت أن .4
شسح ئحابت ألاطئلت أن مل هائب مً املجمىغت .5  ٌػسض َو
 ًلخص اإلادزض اإلاادة الدزاطُتأن .6
 حػلُم النخابت
 جدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت
 الجملت  لتقدزة الخالمُر غلى جنم.1
 لخهىن حملت قدزة الخالمُر غلى جىظُم الهلماث.2
 في أوى الجملت الهلماثقدزة الخالمُر غلى حغُير .3
ً حملت مفُدة .4  قدزة الخالمُر غلى جهٍى
 الاخخباز
القبلي    
 الاخخباز
البػدي   
هالخؼىاث فى اطخخدام  





 الفصل السادس : فرضية البحث
شنالث البدث التي ًجب ئزباث مت غً خالبدث هي ئحابت مإق فسطُت 
حظدىد ئلى الافتراطاث  فسطُت البدثو  مً خالى جدلُل البُاهاث خقُقتها
. ئذا ماهذ الافتراطاث ألاطاطُت هي ألافهاز اإلاخػلقت بمىطىع البدث ألاطاطُت 
، فان الفسطُاث هي خقائق مإقخت اإلاشنالث ى التي حظمذ باحساء بدث خى 
خقُقتها  مػسفت ين ئزباتها أو اخخبازها مً أحلُصاى ًخػجال  هاولنن ًدددها الباخثىن 
  (.25: 2۰۰6)أزمىهخى، 
 البدث هي لما ًلي : في هر املحدودةفسطُت الئن  
 Ho  جدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت باطخخدام همىذج : هىاك جسقُت
 طسغت الخفنير اإلاظلظل
 Ha  جدصُل الخالمُر الدزاس ي في حػلُم النخابت باطخخدام همىذج : ال جىحد جسقُت
 طسغت الخفنير اإلاظلظل
الداللت احساء اخخباز قُمت "ث" بمظخىي بطِخم  خخباز فسطُت البدثا 
 "%. زم الخخباز خقُقت الفسطُت اطخخدمذ مػاًير الحظاب الخالُت : ئذا مان "ث5
ت  في الجدوى  "البر مً "ث الحظابُت ، فهرا ٌػني تمسفىط (Ho)فالفسطُت الصفٍس
 جدوى " في الاصغس مً "ث تبُاظحال "ئذا مان "ثو . في جدصُل أن هىاك جسقُت
ت الخدصُل  ، فهرا ٌػني أهه ال جىحد جسقُتمقبىلت (Ho) فالفسطُت الصفٍس
 .الدزاس ي
     
 السابقة املناسبة بحوثالفصل السابع : ال
 الظابقت اإلاىاطبت، هي : لبدىرومً ا
 اإلاظلظل الخفنير طسغت همىذج جأزير :بػىىان هللا أمس هافُد فجس لظُد البدث .1
اطُاث حػلم مخسحاث غلى الدزاس ي الخالمُر جدصُل في  الصف لؼالب الٍس
 ألامادًمي للػام باهدهج الثاهُت طالمُتؤلا  اإلاخىطؼت دزطتاإلا في الثامً





ػت الخػلم اطتراجُجُاث اطُاث حػلم هخائج غلى الظَس  الثامً الصف لؼالب الٍس
 .2111/2112 الدزاس ي الػام في باهدهج الثاهُت ؤلاطالمُت اإلاخىطؼت دزطتاإلا في
 :5 ألاهمُت مظخىي  غىد "ث"  الجدوى  بِىما ، 4.115=  ث بقُمت ذلو ئلى ٌشاز
 التي بدثال هر في الفسطُت قبىى  جم وهنرا. الفسطُت قبىى  ًخم زم .2111 هى
ؼ الخػلم اطتراجُجُت جؼبُق في لبير جأزير وحىد غلى جىص  حػلم هخائج غلى الظَس
اطُاث  الثاهُت ؤلاطالمُت اإلاخىطؼت دزطتاإلا في الثامً الصف لؼالب الٍس
 .2111/2112/ الدزاس ي الػام في باهدهج
 الخػاووى الخػلم همىذج جؼبُق :بػىىان طاباجُني هىزلُال لظُدة البدث .2
 مىاطُؼ في الؼالب حػلم هخائج خدظينل ظلظلاإلا الخفنير طسغت بأطلىب
ت دزطتاإلا في طالمُتؤلا  تربُتال  غام في فالُمباهج الخامظت الحهىمُت الثاهٍى
ؼ الخػلم همىذج باطخخدام الخدَزع أن ومً هخائجه .2116  السطم غلى الظَس
ادة ًىفس  مادةب ، ؤلاطالمُت الدًيُت التربُت مىطىع في الخػلم هخائج في لبيرة ٍش
ت دزطتاإلا في .هللا بسطىى  ؤلاًمان  .فالُمباهج الخامظت الحهىمُت الثاهٍى
 اإلاظلظل الخفنير طسغت همىذج جؼبُق :بػىىان بيرو باحى لُػاز لظُد البدث .3
ت دزطتاإلا في للفئت الؼالب حػلم هخائج لخدظين السحب هىع غلى  الثاهٍى
 اهر هخائج حشير .2114 /2113 الدزاس ي ػاملل أهجاز مازاهج الثاهُت الحهىمُت
 للقساءة ًمنً ، اإلاظلظل الخفنير طسغت همىذج جؼبُق خالى مً أهه ئلى البدث
ػت  ومً 1 الحلقت ئلى الخمهُدي ؤلاحساء مً الؼالب حػلم هخائج جدظً أن الظَس
منً .2 الحلقت ئلى 1 الحلقت ادة خالى مً ذلو مالخظت ٍو  دزحت مخىطؽ ٍش
ادة هىاكو  68.41 خالى مً اإلاظبق ؤلاحساء وقذ في الفصل  ئلى 1 الدوزة في ٍش
ادة هىاكو  الثاهُت الحلقت في .74.38  مً الؼالب حػلم هخائج مخىطؽ في ٍش
 37 أي ، الؼالب غدد ئحماى مً : 78.38 أو 78.15 ئلى : 71.28 أو 74.38
 ػالًبا
هظسا ئلى البدىر الظابقت جسي الهاجبت أن البدث الري جقىم به الهاجبت مخخلف            





 اإلاخىطؼت دزطتاإلا في الثامً الصف لؼالب الدزاس ي الخالمُر جدصُل في اإلاظلظل
ظخخدام همىذج طسغت الخفنيراإلاظلظل فد . وأما الهاجبتباهدهج الثاهُت ألاطالمُت
. ماالًادزطت اإلاخىطؼت ؤلاطالمُت الحهىمُت السابػت جاطُناإلالخالمُر الفصل الثامً ب
 في طالمُتؤلا  تربُتال لؼالبفي مهان مخخلف ٌػني  ٌػقدانهما  والبدث الثاوي والثالث
ت دزطتاإلا ت دزطتاإلا في لفئتا لؼالبو  فالُمباهج الخامظت الحهىمُت الثاهٍى  الثاهٍى
  .أهجاز مازاهج الثاهُت الحهىمُت
 
 
